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ΤΥΠΙΚΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ  
ΣΤΑ ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ 
 
ΚΟΡΙΝΑ ΓΙΑΞΟΓΛΟΥ 




The metadiscursive concept of genre (which assumes the concept of 
performance) is central in studies of oral poetics. Bauman (2004: 3) 
defines genre as ‘the constellation of systemically related, co-occurent 
formal features and structures that serves as an orienting framework for 
the production and reception of discourse’. This definition of genre offers 
the possibility of a dynamic textual approach of performances, 
emphasising the aligning of each text to past and future texts through the 
conventional use of typical correlates.  
The aim of this presentation is to describe the prototypical narrative 
structure of the Maniat lament genre, considered as a routinized vehicle 
for the encoding and expression of particular orders of knowledge and 
experience (cf. Bauman 2004). As it will be shown, the narrative 
structures of the Maniat lament and their variations contribute to the 
formation of intertextual relations, orienting the production and reception 




1. Παραστατικότητα και είδος στην piροφορική piοιητική  
 
Για τη µελέτη των piαραδοσιακών τύpiων αφηγηµάτων της λαϊκής 
piαράδοσης εpiιµέρους piολιτισµών, δύο µεθοδολογικές έννοιες έχουν 
φανεί ιδιαίτερα χρήσιµες: η έννοια της piαραστατικότητας και η έννοια 
του είδους. 
Η έννοια της piαραστατικότητας όpiως διατυpiώθηκε αpiό τον Bauman 
(1986) στο piλαίσιο του εθνογραφικού κλάδου της θεωρίας της 
piαραστατικότητας αναφέρεται στο ύφος piου σχετίζεται µε τη δηµιουργία 
ενός δραµατοpiοιηµένου κειµένου µε ενάργεια και αµεσότητα, στο οpiοίο 
ο δηµιουργός αναλαµβάνει την ευθύνη να εpiιδείξει τις εpiικοινωνιακές 
ικανότητες και τη δεξιοτεχνία του στους αpiοδέκτες. Το ύφος αυτό 
αpiαρτίζεται αpiό ένα piολιτισµικά συγκεκριµένο ρεpiερτόριο τεχνικών και 
η εpiιτυχία του piροϋpiοθέτει τόσο ένα σύνολο αpiό ερµηνευτικές και 
αισθητικές συµβάσεις, piολιτισµικά καθορισµένες όσο και την 
εξατοµικευµένη δεξιοτεχνία, το ταλέντο του δηµιουργού 
(Γεωργακοpiούλου & Γούτσος 1999: 189-190).  
Η έννοια του είδους piροϋpiοθέτει την έννοια της piαραστατικότητας, 
αλλά αντί για την κατάδειξη της σχέσης ρεpiερτορίων τεχνικών µε 
στρατηγικές αξιολόγησης και εµpiλοκής σε συγκεκριµένα γλωσσικά 
γεγονότα, στοχεύει piερισσότερο στην κατάδειξη των δυναµικών 
συνδυαστικών σχηµατισµών τέτοιων τυpiικών στοιχείων σε 
συµβατικοpiοιηµένους σκελετούς piροσανατολισµού για την piαραγωγή 
και piρόσληψη κάθε piαράστασης (Bauman 2004: 3). Η θεώρηση αυτή του 
είδους piροσφέρει τη δυνατότητα µιας δυναµικής κειµενικής piροσέγγισης 
των piαραστάσεων, δίνοντας έµφαση στο γεγονός ότι κάθε κείµενο, µέσω 
της συµβατικής χρήσης τέτοιων τυpiικών στοιχείων, piροσανατολίζεται 
την ίδια στιγµή σε piαρελθόντα και σε µελλοντικά κείµενα. 
 
 
2. ∆εδοµένα – Μεθοδολογία 
 
Στόχος της piαρούσας ανακοίνωσης είναι να piεριγράψει τις αφηγηµατικές 
δοµές στο είδος του µανιάτικου µοιρολογιού, θεωρώντας ότι αpiοτελούν 
ένα συµβατικοpiοιηµένο µέσο για την κωδικοpiοίηση και έκφραση 
συγκεκριµένων ειδών γνώσης και εµpiειρίας. Όpiως θα καταδειχτεί, οι 
αφηγηµατικές δοµές του µανιάτικου µοιρολογιού και οι piαραλλαγές τους 
συµβάλλουν στη διαµόρφωση διακειµενικών σχέσεων 
piροσανατολίζοντας την piαραγωγή και piρόσληψη κάθε εpiιτέλεσης του 
είδους στο piλαίσιο ενός τελετουργικού-αφηγηµατικού συνεχούς. 
Το µανιάτικο µοιρολόι το οpiοίο κατείχε κεντρική θέση στη ζωή των 
Μανιατών της Λακωνικής Μάνης µέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα και 
το οpiοίο συνεχίζει να piαράγεται – σχετικά διαφοροpiοιηµένο – τόσο µέσα 
αλλά και έξω αpiό τα αυστηρά όρια του µανιάτικου τόpiου αpiοτελεί ένα 
µορφικά και λειτουργικά σύνθετο είδος piροφορικής τέχνης. Η 
συνθετότητα αυτή έγκειται σε µεγάλο βαθµό στο γεγονός ότι το 
µανιάτικο µοιρολόι δεν piεριορίζεται στο συµβολικό και piαραστασιακό 
χώρο της τελετουργίας (γνωστό στη Μάνη ως κλάµα), αλλά 
αναpiαράγεται και ως συλλογική piροφορική αφήγηση, piου εκτείνεται 
piέρα αpiό την τελετουργία, ως συνοδεία σε εργασιακές ή ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες (όpiως για piαράδειγµα γυρνώντας το χερόµυλο, ή στο 
λιτριβείο, στο καφενείο, στη ρούγα)1. Τα κεντρικά τυpiικά στοιχεία και οι 
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 Ιδίως αpiό τις αρχές του 20ου αιώνα κι έpiειτα, οι piεριστάσεις καταγραφής των 
µοιρολογιών αpiό γλωσσολόγους και λαογράφους (Μανιάτες και µη) µpiορούν 
να θεωρηθούν ως ένα εpiιpiλέον piεριβάλλον αναpiαραγωγής των µοιρολογιών 
ως συλλογική γραpiτή piαράδοση piλέον µε στόχο τη µνηµειοpiοίηση.  
συµβάσεις της piαράστασης του µοιρολογιού στις τοpiικές νεκρικές 
τελετουργίες έχουν διατυpiωθεί στην ανθρωpiολογική µελέτη της 
Σερεµετάκη (1991), ενώ µένει ακόµα να piεριγραφούν τα τυpiικά στοιχεία 
piου συνιστούν την αφηγηµατικότητα του µανιάτικου µοιρολογιού όpiως 
piαρουσιάζεται σε καθηµερινά piεριβάλλοντα
2
.  
Ως ένα piρώτο βήµα piρος την διατύpiωση αυτών των τυpiικών 
στοιχείων, η piαρούσα ανάλυση θα καταδείξει piώς εpiιτυγχάνεται 
γλωσσικά η οργάνωση των µοιρολογιών σε µέρη, αναλύοντας τις 
ελάχιστες µορφολογικές και αφηγηµατικές ενότητες αpiό τις οpiοίες 
αpiοτελείται.  
Η ανάλυση βασίστηκε σε καταγεγραµµένα µοιρολόγια, όpiως µας 
έχουν piαραδοθεί στην ανέκδοτη συλλογή του Μανιάτη φιλολόγου Ι. 
Στριλάκου αpiό το 1930-1934. Πιο συγκεκριµένα, αφορά στα 28 αpiό τα 
συνολικά 40 µοιρολόγια piου piεριέχονται στη συλλογή αυτή, και τα 
οpiοία αφηγούνται γεγονότα βίας, όpiως: 
α. εγκλήµατα γδικηωµού (16)   
β. άλλου είδους εγκλήµατα (6)  
γ. θανάτους στον piόλεµο (4)  
δ. αpiαγωγές θηλυκών µελών της οικογένειας (2).   
Η κατάδειξη της γλωσσικής οργάνωσης των µοιρολογιών βασίστηκε 
στη χρήση ενός συνδυασµού αpiό ενδιάµεσες και ανώτερες µονάδες 
ανάλυσης. Οι ενδιάµεσες µονάδες αφορούν στον τρόpiο µε τον οpiοίο 
είναι δοµηµένος ο piροφορικός λόγος µε βάση τα συµpiεράσµατα ερευνών 
του Chafe (1985, 1987) και του Hymes (1977), ενώ οι ανώτερες µονάδες 
αφορούν στον τρόpiο µε τον οpiοίο είναι δοµηµένος ο piροφορικός 
αφηγηµατικός λόγος σύµφωνα µε τη θεωρία αφηγηµατικής ανάλυσης του 
Labov (1967, 1997). Τέλος, όpiου κρίθηκε αpiαραίτητο αντλήθηκαν 
µονάδες αpiό τις αναλύσεις των Hymes (1977), Gee (1991) και 
Γεωργακοpiούλου (1997). Ο εκλεκτικός αυτός συνδυασµός υpiαγορεύτηκε 
αpiό τα ίδια τα κείµενα έpiειτα αpiό piροκαταρκτική ανάλυση.  
 
 
3. Εθνοpiοιητική δοµή στα µανιάτικα µοιρολόγια  
 
Αpiό την ανάλυση piροκύpiτει ότι ως piρος τις ενδιάµεσες µονάδες, τα 
µανιάτικα µοιρολόγια είναι δοµηµένα σε µονάδες του piροφορικού λόγου, 
οι οpiοίες µοιάζουν µε αντίστοιχες ρητορικές δοµές της piοίησης και γι’ 
αυτό αpiοκαλούνται στίχοι και στροφές. 
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 Η αφηγηµατικότητα του µανιάτικου µοιρολογιού έχει εpiισηµανθεί εpiανειλληµένως 
αpiό διάφορους µελετητές (Σκοpiετέα 1972, Αλεξίου 1974, Κυριακίδης 1978, 
Holst-Warhaft 1992). 
3.1 Στίχοι  
 
Ως στίχοι θεωρούνται οι µονάδες ιδέας οι οpiοίες αντιpiροσωpiεύουν µια 
µοναδική εστίαση της βραχυpiρόθεσµης αντίληψης. Όpiως φαίνεται στο 
piαρακάτω αpiόσpiασµα αpiό το µοιρολόι του Σpiύρου Λιογιαννάκου, οι 
στίχοι αpiοτελούνται αpiό οχτώ συλλαβές και η έναρξή τους συχνά 
σηµατοδοτείται αpiό το δείκτη έναρξης «και/κι» (βλ. 1α: στ.1, στ.3). Ο 
τύpiος αυτός των στίχων αντιστοιχεί στο piοιητικό µέτρο του 
οχτασύλλαβου, το οpiοίο αναγνωρίζεται ως το µέτρο στο οpiοίο 
συντίθενται τα µοιρολόγια, τόσο αpiό τους καταγραφείς των µοιρολογιών 
όσο και αpiό τους ίδιους τους piαραγωγούς του.  
 
1α. 1 κι εσκάρησα τα piρόβατα 
 2 στα φυλατώρια εδιάηκα 
 3 και εκυνήγου τα piουλιά 
 (του Σpiύρου Λιογιαννάκου) 
 
3.2 Στροφές  
 
Ως στροφές θεωρούνται οι piροφορικές piαράγραφοι οι οpiοίες 
αντιστοιχούν σε µια νοητική εικόνα ή εpiίκεντρο ενδιαφέροντος. Τα όρια 
των στροφών δηλώνονται µε κάpiοια µεταβολή στην οpiτική γωνία, δηλ. 
µια αλλαγή στη δραστηριότητα (βλ. 1β: στροφή 2), στο χρόνο (βλ. 1β: 
στροφή 3) ή εισαγωγή νέου piροσώpiου (βλ. 1β: στροφή 4). Η δήλωση 
αυτών των ορίων ενισχύεται αpiό την piαρουσία κειµενικών δεικτών, όpiως 
το «κι» στη δεύτερη στροφή, το χρονικό δείκτη «η ώρα εγίνηκε εννιά» 
στην τρίτη στροφή 3 και το «και» στην τέταρτη στροφή. 
 
1β.  1. Μνια Κυριακή piολλά piρωί 
    σηκώθηκα ο δυστυχής  
    κι εpiήρα το ντουφέκι µου 
   2. κι εσκάρησα τα piρόβατα 
    στα φυλατώρια εδιάηκα 
    και εκυνήγου τα piουλιά 
  3. η ώρα εγίνηκε εννιά 
  4. και ήρθεκε η Πασκαλιά 
   µ’είpiεκε και µε µίλησε  
   να piάου στη χώρα ολήγορα 
 
Η ανάλυση των µοιρολογιών στις piροφορικές µονάδες στίχων-στροφών 
είναι σηµαντική, καθώς φέρνει στο φως τον τρόpiο οργάνωσης των 
µονάδων αυτών σε σηµαντικά αpiό piολιτισµική άpiοψη µορφολογικά 
σχήµατα. Πιο συγκεκριµένα, οι αφηγήσεις των µανιάτικων µοιρολογιών 
οργανώνονται piρωτοτυpiικά στη βάση τριαδικών σχηµάτων. Όpiως 
φαίνεται στο διάγραµµα, οι στροφές τείνουν (σε piοσοστό 36,6%) να 
αpiοτελούνται αpiό τρεις στίχους, οι οpiοίοι piεριγράφουν µια δράση µέσα 
αpiό τρεις διαδοχικές µικρο-δράσεις. 
 















Εpiιpiλέον, οι στροφές οργανώνονται συχνά σε τρία µέρη σχηµατίζοντας 
αφηγηµατικά εpiεισόδια, όpiου το κυρίως θέµα του εpiεισοδίου χωρίζεται 
σε τρία αλληλοσυνδεόµενα µέρη δράσης (σε piοσοστό 36,7%). Το 
συµpiέρασµα αυτό συµφωνεί µε piαρόµοια συµpiεράσµατα σχετικά µε την 
κεντρικότητα του αριθµού τρία στα Ελληνικά δηµοτικά τραγούδια 
(Beaton 1980) αλλά ακόµα και στις σύγχρονες Ελληνικές συνοµιλιακές 
αφηγήσεις (Γεωργακοpiούλου 1997). 
 



































4. Πρωτοτυpiική αφηγηµατική δοµή 
 
Αpiό την ανάλυση piροκύpiτει εpiίσης ότι το piρωτοτυpiικό µανιάτικο 
µοιρολόι συνιστά ένα ολοκληρωµένο αφήγηµα, αpiοτελούµενο αpiό piέντε 
µέρη: αρχίζει µε τον piροσανατολισµό, συνεχίζει µε την εκκίνηση, 
piροχωράει στην piράξη εpiιpiλοκής όpiου και piεριλαµβάνεται το κεντρικό 
γεγονός και ολοκληρώνεται είτε µε το αpiοτέλεσµα της piράξης εpiιpiλοκής 
ή κατευθείαν µε το εpiιµύθιο στο οpiοίο βρίσκεται ενσωµατωµένο ένα 
αξιολογικό µέρος. Ας δούµε όµως τι piροσδιορίζει η κάθε αφηγηµατική 
µονάδα και piώς piραγµατώνεται στα υpiό ανάλυση κείµενα.  
 
Σχήµα 1. Πρωτοτυpiικό σχήµα του µανιάτικου µοιρολογιού 
(τα µέρη piου αpiοτελούν το σκελετό της αφήγησης του µοιρολογιού  
έχουν σηµειωθεί µε piλάγια στοιχεία) 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ (53,5%) 
 
   2. ΕΚΚΙΝΗΣΗ (96,4%) 
 
   3. ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΠΛΟΚΗΣ [ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ] (96,4%) 
 
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (60,7%) 
 
ΕΠΙΜΥΘΙΟ [ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ] (64,2%) 
 
Ο piροσανατολισµός piροσδιορίζει τον χρόνο, τον χώρο, τα κεντρικά 
piρόσωpiα της αφήγησης και καταστάσεις piριν την έναρξη της δράσης. 
Όpiως στο piαρακάτω piαράδειγµα, η ενότητα του piροσανατολισµού 
σηµατοδοτείται συνήθως αpiό ένα φορµουλαϊκό χρονικό δείκτη (βλ. 2: 
στ.1, «µνια Κυριακή piρωί») ο οpiοίος ακολουθείται αpiό την εισαγωγή του 
κεντρικού piροσώpiου στο piλαίσιο µιας συνηθισµένης δραστηριότητάς 
του. Τέτοια piροσανατολιστικά µέρη ως piρος τον χρόνο, χώρο και 
κεντρικά piρόσωpiα συνιστούν το φόντο ολόκληρης της αφήγησης, και γι’ 
αυτό συχνά βρίσκονται στον piαρατατικό χρόνο ή ολοκληρώνονται σε 
αυτόν (βλ.2: στ.6, «και εκυνήγου τα piουλιά»).  
 
2. 1 Μνια Κυριακή piολλά piρωί 
  2 σηκώθηκα ο δυστυχής  
  3 κι εpiήρα το ντουφέκι µου 
  4 κι εσκάρησα τα piρόβατα 
  5 στα φυλατώρια εδιάηκα 
  6 και εκυνήγου τα piουλιά 
 (του Σpiύρου Λιογιαννάκου) 
Ο σκελετός του αφηγηµατικού µοιρολογιού συνίσταται στην ενότητα της 
εκκίνησης και στην ενότητα της piράξης εpiιpiλοκής. Το µέρος της 
εκκίνησης piλαισιώνει την κεντρική δράση ως piρος τον χρόνο ή εισάγει 
ένα piρόσωpiο-κλειδί για την εκτύλιξη της αφήγησης. Στο piαράδειγµά 
µας, εισάγεται το piρόσωpiο της Πασκαλιάς. Η έναρξη ενοτήτων 
εκκίνησης σηµατοδοτείται αpiό χρονικούς δείκτες (βλ. 3: στ.7, «η ώρα 
γίνηκε εννιά») και αλλαγή χρονικής δείξης αpiό piαρατατικό του 
piροσανατολισµού στον αόριστο (αpiό το ρήµα «εκυνήγου», βλ. 3: στ.6 
στο ρήµα «εγίνηκε», βλ.3: στ.7). 
 
3. 7 η ώρα εγίνηκε εννιά 
 8 και ήρθεκε η Πασκαλιά 
 9 µ’είpiεκε και µε µίλησε  
 10 να piάου στη χώρα ολήγορα 
 (του Σpiύρου Λιογιαννάκου) 
 
Η piράξη εpiιpiλοκής αpiαντά στην ερώτηση «και τι έγινε µετά;»  και 
piεριλαµβάνει το αξιοµνηµόνευτο ή κεντρικό γεγονός το οpiοίο είναι το 
piιο ασυνήθιστο το οpiοίο τη µεγαλύτερη εpiίδραση στις ανάγκες και 
εpiιθυµίες των piροσώpiων της αφήγησης. Το µέρος αυτό piεριλαµβάνει µια 
σειρά εpiεισοδίων, τα οpiοία ορίζονται ως θεµατικές ενότητες piου 
σηµατοδοτούν αλλαγή στη δράση ή στη δοµή των γεγονότων και 
κορυφώνονται στο εpiεισόδιο του κεντρικού γεγονότος. Κάθε εpiεισόδιο 
βρίσκεται σε συντελεσµένο αόριστο χρόνο και σε οριστική έγκλιση και 
σηµατοδοτείται αpiό ρήµατα κίνησης ή δράσης (βλ. 3α: στ.11, 3β: στ.20, 
«έδωσα µία κι έφυγα»), χωρικούς και χρονικούς δείκτες (βλ. 3α: στ.12 
«στου Μpiουλαριούς» και βλ. 3β: στ. 21 «στο σpiίτι µου») ή εναλλαγή 
piροσώpiων. Το εpiεισόδιο του κεντρικού γεγονότος piου βρίσκεται 
ενσωµατωµένο στην piράξη εpiιpiλοκής αφηγείται το piιο αξιοµνηµόνευτο 
γεγονός, το οpiοίο στα υpiό ανάλυση µοιρολόγια αφορά σ’ ένα γεγονός το 
οpiοίο έχει άµεσες συνέpiειες για την οικογενειακή τιµή. Στο piαράδειγµά 
µας (3γ), το κεντρικό γεγονός του µοιρολογιού αναφέρεται στο φόνο του 




11 έδωσα µία κι έφυγα  
12 στου Μpiουλαριούς εδιάηκα 
13 και στο Μακρόνι εpiέρασα 
14 εκεί ήτανε και κάθοντα 
15 η Παναγιώτα κι η Γιαννιού  
16 κι η piερµαντόνα η γιαρχοντού  
17 όλες τις εχαιρέτησα 
18 καµία δε µε µίλησε 
19 κι ούτε βρισία µ’είpiεκε 
 
3β. Εpiεισόδιο  
20 έδωσα µία κι έφυγα  
21 στο σpiίτι µου εδιάηκα 
22 στη σκάλα piου ανέβαινα  
23 κοίταξα για να βρου κλειδί 
24 κι ήτανε η piόρτα σφαλιστή 
25 κι είδα το κλεφτογιάννακα 
26 και µε µακροσηµάδεψε 
 
3γ. Εpiεισόδιο: κεντρικό γεγονός 
27 το µpiάµου µpiούµου άκουσα 
28 στη piάντα µου τη δεξιά  
29 εβούτηξα καιγω το γκρα 
30 χωρίς λουρίδα τίpiοτα 
31 γιατί δεν είχα λογικά 
32 και piεσα στη ριζαµpiαριά 
33 και εκυλιόµου σα σφαλνέτα  
34 και καταµόναχος 
35 µε το µικρούλη µου piαιδί 
36 και µ’είpiε και µε µίλησε 
37 piατέρα ζε σκοτώσασι 
38 piου όλοι να piεθάνουσι 
 
Το αpiοτέλεσµα αναφέρεται στο µέρος εκείνο της αφήγησης piου 
ακολουθεί τη µετάδοση του κεντρικού γεγονότος, οδηγώντας σταδιακά 
την αφήγηση σε κλείσιµο ή και σε νέο ξεκίνηµα. Στο µοιρολόι του 
Σpiύρου Λιογιαννάκου το οpiοίο χρησιµεύει ως piαράδειγµα, δεν 
δηλώνεται το αpiοτέλεσµα, γι’ αυτό piαρατίθενται piαραδείγµατα (βλ. 4α, 
4β) αpiό δύο άλλα εκτενέστερα µοιρολόγια, όpiου το αpiοτέλεσµα 
εpiιβεβαιώνει το φόνο (ή θάνατο) piου έχει δηλωθεί στο κεντρικό γεγονός 
της piράξης εpiιpiλοκής, piροβάλλοντας έντονες εpiακόλουθες σκηνές. 
 
4α. κι όξου εξαpiετάχτηκα 
 κι αpiό µακριά τ’αργάστηκα 
 τι εκυλιότα σα σφαχτό 
 (του Κότσαρη) 
 
 
4β. της έδωσε µία γκραδιά 
 της έφαε όλη τη κοιλιά 
 (της Σταυριανής) 
 
Τέλος, το εpiιµύθιο piαρέχει το τέλος των µοιρολογιών. Στο µεγαλύτερο 
αριθµό των εpiιµυθίων βρίσκεται ενσωµατωµένο τουλάχιστον ένα µέρος 
αξιολόγησης (όpiως στην piροκειµένη piερίpiτωση). Η αξιολόγηση αpiοτελεί 
το µέρος στο οpiοίο κωδικοpiοιείται η στάση και τα συναισθήµατα του 
αφηγητή piρος τα αφηγούµενα γεγονότα, υpiοδεικνύοντας την 
αφηγησιµότητα της ιστορίας (Labov & Waletzky 1967). Οι κύριες 
piραγµατώσεις της ενσωµατωµένης αξιολόγησης στα εpiιµύθια των 
µοιρολογιών είναι οι εξής: εpiικλήσεις σε συγγενικά piρόσωpiα για 
αντεκδίκηση (βλ. 5), εpiικλήσεις στο σκοτωµένο, ή σ’ ένα εναλλακτικό 
piαρελθόν, εpiίρριψη ευθυνών ή εγκωµιασµοί.  
 
5.  39 και του ’piα και του µίλησα  
 40 άντες να piας στο µpiάρµpiα ζου 
 41 το µpiάρµpiα ζου το Κύριακα 
 42 piες του να κάµη καταpiά 
 43 για να τ'αφήσου εντολή 
 44 να piη στο piρώτο µου piαιδί 
 45 ότι να µε δικηώσουσι 
 (του Σpiύρου Λιογιαννάκου) 
 
Η συνεύρεση όλων των piαραpiάνω κατηγοριών θεωρείται ότι συνιστά µια 
ολοκληρωµένη αφήγηση, piαρόλ’ αυτά για να θεωρηθεί ένα µοιρολόι 




5. Παραλλαγές της αφηγηµατικής δοµής και piροφορική 
διακειµενικότητα 
 
Η τυpiική αφηγηµατική δοµή του µανιάτικου µοιρολογιού όpiως 
piροέκυψε αpiό την ανάλυση, piαρουσιάζει piαραλλαγές στην κατανοµή και 
piαρουσία των αφηγηµατικών ενοτήτων piου piεριγράφηκαν, οι οpiοίες 
έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την καλύτερη κατανόηση της 
δυναµικότητας του piροφορικού αυτού είδους. Πιο συγκεκριµένα, στην 
piροηγηθείσα ανάλυση, piαρατηρήσαµε ότι το 53,5% των µοιρολογιών 
piου αναλύθηκαν ξεκινούν µε µία piροσανατολιστική ενότητα. 
Παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι το υpiόλοιpiο 46,4% αυτών 
ξεκινούν µε αξιολόγηση, η οpiοία µpiορεί να piάρει τη µορφή χαιρετισµού 
(βλ. 6α) ή εpiίκλησης στο σκοτωµένο (βλ. 6β). Τέτοιες εκφράσεις 
χαιρετισµού ή εpiικλήσεων αpiοτελούν τυpiικά στοιχεία των µοιρολογιών 
piου λέγονται στο piλαίσιο του τελετουργικού κλάµατος, και γι’ αυτό 
µpiορούµε να piούµε ότι οι piαραλλαγές piου ξεκινούν την αφήγηση του 
µοιρολογιού µε piαρόµοιες εκφράσεις ανακατασκευάζουν piαραστατικά 
τα piλαίσια σχέσεων στα οpiοία εισέρχονται οι συµµετέχοντες στο κλάµα 




6α. 1 Καλώς το Μιχαλάκο µου  
 2 γέροντα του Κατωpiαγκιού  
 (µοιρολόι του Σουρδή) 
 
6β. 1 Ζε το λεα, ζε το σκουζα 
 2 Μήτσο µη νυχτοpiερpiατείς 
 3 και µη piαένεις στο Σταυρί 
 (µοιρολόι του Μήτσου Ψυκάκου) 
 
Ο διακειµενικός αυτός piροσανατολισµός υpiογραµµίζεται αpiό το γεγονός 
ότι στο 84,6% των µοιρολογιών αυτών piου αpiοκλίνουν αpiό την τυpiική 
αφηγηµατική δοµή τάσσοντας αξιολογικές αντί για piροσανατολιστικές 
ενότητες ως εναρκτήρια µέρη, η αφήγηση είναι piρωτοpiρόσωpiη, 
αpiοτελώντας ιδιοpiοίηση της φωνής της µητέρας ή άλλου κοντινού 
συγγενή του σκοτωµένου. Αpiό την άλλη, στο 66,6% των µοιρολογιών 
piου piροσοµοιάζουν piερισσότερο την piρωτοτυpiική αφηγηµατική δοµή 
του είδους, η φωνή piου ιδιοpiοιείται ο αφηγητής είναι είτε η φωνή του 
σκοτωµένου (όpiως στο piαράδειγµα 2, «σηκώθηκα ο δυστυχής»), είτε η 




6. Συµpiέρασµα: το τελετουργικό-αφηγηµατικό συνεχές  
 
Συµpiερασµατικά, φαίνεται ότι τα αφηγηµατικά µοιρολόγια piου 
piαράγονται σε καθηµερινά piεριβάλλοντα διαφοροpiοιούνται µεταξύ τους 
ως piρος τον τρόpiο µε τον οpiοίο piροσανατολίζονται διακειµενικά είτε 
piρος τα τελετουργικά µοιρολόγια ή piρος τα piρωτοτυpiικά αφηγηµατικά 
                                                 
3
 Το µοιρολόι piου piαράγεται στο piλαίσιο του κλάµατος αpiοτελεί τον 
αυτοσχεδιασµό της κορυφαίας piου συχνά οργανώνεται γύρω αpiό χαιρετισµούς 
και αpiοχαιρετισµούς, υpiοδηλώνοντας τη στενή σχέση της µε το νεκρό 
(Σερεµετάκη 1991).  
µοιρολόγια, µέσω της χρήσης piραγµατολογικών ή θεµατικών στοιχείων 
τυpiικών για το καθένα (cf. Bauman 2004).  
Οι piαραpiάνω piαρατηρήσεις µας σε σχέση µε την τυpiική αφηγηµατική 
δοµή των µοιρολογιών και τις piαραλλαγές τους µας οδηγούν στη 
θεώρηση της αφηγηµατικότητας των µοιρολογιών σε ένα τελετουργικό-
αφηγηµατικό συνεχές (βλ. σχ. 2). Το συνεχές αυτό ορίζεται αpiό το βαθµό 
ενσωµάτωσης των µοιρολογιών στο τελετουργικό piεριβάλλον 
piαραγωγής τους ή της αpiοσpiασιµότητάς τους αpi’ αυτό (cf. Ochs & 
Capps 2001) µέσω της διακειµενικού piροσανατολισµού τους.  
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